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Opinie14
Daden
Het is hoog tijd dat de woningmarkt 
weer in beweging komt. Het pro-
bleem van de betaalbaarheid haalt 
inmiddels dagelijks de krant. En over 
de uitdagingen van de vergrijzing, 
toenemende eenzaamheid en zorg-
kosten, zijn we het ook allemaal 
eens. De urgentie is hoog. 
Op veel plekken zijn werkgroepen op-
gericht en worden convenanten on-
dertekend om te zoeken naar oplos-
singen. Nuttig en nodig, maar 
waarom gaan we niet over tot actie?! 
Laten we, in plaats van telkens weer 
benodigde aantallen woningen als 
oplossing voor de woningnood agen-
deren, zo snel mogelijke concrete 
seniorenprojecten ontwikkelen. 
Naast het voorkomen van eenzaam-
heid dragen nieuwe woonvormen 
ook bij aan de andere uitdagingen. 
Senioren die verhuizen laten vaak 
interessante woningen achter. Door-
stroming wordt gecreëerd en de hele 
verhuisketen komt op gang. Hier-
door komen ook betaalbare huizen 
beschikbaar voor een grote groep 
mensen die nu niet aan een huis 
kom. 
Ideeën en concepten voor vernieu-
wende seniorenprojecten zijn er ge-
noeg. Net als senioren die willen ver-
huizen als het aanbod interessant is. 
Bij nieuwe woonvormen kunnen we 
de eenzaamheid vóór zijn, door ont-
moeting te stimuleren met behulp 
van de ruimtelijke structuur en het 
organiseren van activiteiten. Dat 
maakt het aantrekkelijk om (eerder) 
te verhuizen en vervolgens lang zelf-
standig te wonen. Bovendien draagt 
het bij aan gezondheid en geluk. 
60% van de 55-plussers wil namelijk 
wel verhuizen maar vindt geen ge-
schikt aanbod. Senioren willen fit blij-
ven en zo lang mogelijk zelfstandig 
een betekenisvol leven leiden en een 
bijdrage leveren: de tweede helft van 
hun leven léven. Ze willen geen zorg 
als dat niet nodig is. 88% van de senio-
ren gebruikt namelijk geen specifieke 
ouderenzorg. Tot 74 jaar is dat aantal 
zelfs nog veel lager. Ze willen een posi-
tieve keuze maken in plaats van ‘lan-
ger thuis’ en daarna verplicht naar een 
niet-inspirerende plek. Dan wordt het 
de laatste fase van hun leven.
Welke gemeente toont het lef en het 
initiatief om nú actie te ondernemen 
door plekken aan te wijzen en komst 
van innovatieve seniorenproject te 
faciliteren? 
Dan brengen we ‘als bijvangst’ sa-
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Samenwerking moet 
meer zijn dan holle frase
Aanbesteden - Het wordt een schitterend project; felicitaties over en weer. De con-
tracten zijn getekend, de taken en risico’s verdeeld; wat wel zo gemakkelijk is. Niets 
staat het succes nog in de weg. Echt waar? Nu ja, vaak heeft de risicoverdeling 
meer te maken met slikken en hopen tegen beter weten in aan de ene kant en door 
de strot duwen en het spek voorhouden aan de andere. Het kan anders. 
Pak bij het opstellen van een contract ook het vraagstuk van de samenwerking aan. En dan niet door “samenwerking” als holle frase ergens in het con-
tract te plakken, maar door het concreet 
in te vullen. Samenwerking gericht op 
succes: wat is dan het doel? Om te begin-
nen een project dat op tijd opgeleverd en 
operationeel is en dit binnen het budget 
van zowel opdrachtgever als opdrachtne-
mer. 
   Vanzelfsprekend hoort daarbij een re-
sultaat dat voldoet aan de verwachtingen 
van de partijen en in overeenstemming 
is met wat werd afgesproken. Ten slotte 
dienen alle “stakeholders” - gebruikers, 
overheden en omgeving inbegrepen - 
tevreden te zijn over zowel het resultaat 
als het daaraan voorafgaande proces 
van realisatie. En spreek, als onderdeel 
van de samenwerking, direct af hoe om 
te gaan met tegenslag.  
Tegenslag als kans
Als een project even niet zo lekker 
loopt, dan zou, als het om samenwer-
king en succes gaat, het onderling op-
lossen van een gerezen probleem de 
ideale aanpak zijn. Problemen kunnen 
door van alles ontstaan: verschillende 
interpretaties van het contract, nieuwe 
eisen op het gebied van circulariteit, 
duurzaamheid en veiligheid, protesten 
uit de omgeving, afwijkende bodempro-
fielen, tegenvallende innovaties en zo 
hoofdbrekens voort. Helaas valt het 
kwartje meestal pas bij meerwerk, ver-
traging en stagnerende betaling. Dan 
valt dikwijls al snel het besluit om de 
zaak uit handen te geven en naar de 
rechter of een arbiter te stappen om het 
eigen gelijk binnen te halen. 
Brede aanpak
Jammer, want het nut van een oplossing 
in eigen hand is ruim bekend, net als 
het heilzame effect van een onafhanke-
lijke gespreksleider. Bovendien staat 
vandaag de dag conflictbemiddeling 
voor een brede aanpak waarin naast de 
belangen van partijen ook het belang 
van het project een eigen stem krijgt. En 
daar ligt de kans! Problemen draaien 
zelden uitsluitend om het juridische, 
technische of financiële. Er speelt bijna 
altijd meer. Het oplossen van de kwes-
ties die op de achtergrond meespelen, 
helpt enorm als het gaat om samenwer-
king en het bereiken van een succesvol 
project. 
   Onze boodschap is: regel die -op sa-
menwerking gerichte- brede aanpak van 
conflictbemiddeling in het contract. Wat 
zijn dan de hoofdlijnen? De door partij-
en gekozen bemiddelaar krijgt een geza-
menlijk door partijen opgestelde vraag 
voorgelegd. Partijen kunnen vervolgens 
hun zienswijze geven en gaan daarover 
met de bemiddelaar in gesprek. Dat kan 
ertoe leiden dat partijen het eens worden, 
maar mogelijk zal de bemiddelaar een (al 
dan niet bindend) advies moeten geven. 
Hoe concreter de vraag, hoe sneller het 
antwoord en des te beter de kwaliteit er-
van. Het resultaat wordt vervolgens opge-
nomen in een vaststellingsovereenkomst. 
De winst? Zo’n overeenkomst is binnen 
drie tot zes maanden te realiseren. Onze 
ervaring is dat die bovendien hoog scoort 
als het gaat om de snelle naleving ervan. 
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